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ABSTRAK 
 
Penerapan Sistem Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang 
 
Arif Abd Malewa Hasan 
D-III Keuangan dan Perbankan 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 11 Malang 
Email : ariifhasan12@gmail.com 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem 
pembayaran klaim jaminan hari tua pada pihak swasta, dengan indikator sistem 
pembayaran klaim Jaminan Hari Tua yang meliputi, 1) klaim JHT yang mencapai 
usia 56 tahun, 2) klaim JHT bagi yang meninggalkan RI (WNI), 3) klaim JHT 
bagi yang meninggalkan RI (WNA), 4) pengajuan JHT bagi yang cacat total, 5) 
klaim JHT bagi yang meninggal dunia, 6) klaim JHT kepesertaan 10 tahun, 
pengambilan 10%, 7) klaim JHT kepesertaan 10 tahun, pengambilan 30%, 8) 
pengajuan JHT bagi yang mengundurkan diri sebelum usia pensiun, 9) pengajuan 
JHT bagi yang di PHK. data yang digunakan secara deskriptif untuk menjelaskan 
data penelitian.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak 
sesuai dengan peraturan menteri tentang pengajuan klaim yaitu harus 
mencantumkan KTP dan KK yang asli sedangkan dalam peraturan menteri hanya 
mencantumkan yang foto copy namun semua itu dilakukan oleh pihak BPJS 
Ketenagakerjaan cabang malang untuk melaksanakan prinsip kehati hatian dalam 
mencairkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). 
 
Kata Kunci  : Sistem Pembayaran, BPJS Ketenagakerjaan, Klaim Jaminan Hari  
    Tua. 
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ABSTRACT 
 
Implementation of Old Age Payment Payment System at the Malang Branch 
Managing Social Security Employment Agency 
 
Arif Abd Malewa Hasan 
D-III Finance and Banking 
University of Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 11 Malang 
Email: ariifhasan12@gmail.com 
 
 The purpose of this study is to describe the implementation of the payment 
system for old age insurance claims to the private party, with indicators of the 
payment system for Old Age Insurance claims which include, 1) JHT claims that 
reach the age of 56 years, 2) JHT claims for those who leave RI (WNI), 3) JHT 
claims for those who leave the Republic of Indonesia (WNA), 4) JHT submission 
for people with total disabilities, 5) JHT claims for those who die, 6) JHT claims 
for 10 years membership, 10% withdrawal, 7) JHT claims for 10 years 
membership, taking 30%, 8) filing JHT for those who resign before retirement 
age, 9) filing JHT for those who are laid off. data used descriptively to explain 
research data. 
The results of the research prove that there are some requirements that 
are not in accordance with ministerial regulations regarding submission of claims 
that must include the original KTP and KK while in the ministerial regulation 
only includes a photocopy but all of it was done by the poor branch BPJS 
Employment to implement the precautionary principle in withdrawing Old Age 
Claim (JHT) claims. 
 
 
Keywords: Payment System, Employment BPJS, Old Age Guarantee Claims. 
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